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EDITORIAL IMEF
La Fundacio´n de Investigacio´n del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finan-
zas, A.C. (IMEF), en alianza con PwC, da inicio a la nueva e´poca de la Revista
Mexicana de Economı´a y Finanzas, que en su versio´n en ingle´s llevara´ el t´ı-
tulo The Mexican Journal of Economics and Finance. La Revista se publicara´
semestralmente. Su objetivo es fomentar la investigacio´n en temas relacionados
con las finanzas, la economı´a y las actividades empresariales, as´ı como dar a
conocer los avances ma´s recientes obtenidos por investigadores y profesionales
del ma´s alto nivel.
La primera e´poca de la Revista fue impulsada por el Instituto Tecnolo´gico y de
Estudios Superiores de Monterrey. Durante cinco an˜os, las investigaciones reali-
zadas por acade´micos y profesionales mexicanos y extranjeros tuvieron cabida
en sus pa´ginas, convirtie´ndose as´ı en una referencia obligada en to´picos de su
especialidad, lo que le permitio´ enriquecer a la comunidad financiera, a las
empresas y a las instituciones de educacio´n superior e investigacio´n de nuestro
pa´ıs.
En la actualidad, las contribuciones de los investigadores en las a´reas financieras
y econo´micas son notables y cada vez en mayor nu´mero. Esta produccio´n in-
telectual requiere de un o´rgano de difusio´n que, contando con un alto nivel de
exigencia acade´mica, permita y estimule la comunicacio´n cient´ıfica y el inter-
cambio de ideas entre acade´micos, tomadores de decisiones de los diferentes
sectores y encargados de disen˜ar e instrumentar las pol´ıticas econo´micas y fi-
nancieras que rigen al pa´ıs.
En su segunda e´poca, la Revista recibira´, evaluara´ y, en su caso, publicara´
art´ıculos ine´ditos que aporten innovaciones a la teor´ıa y pra´ctica de la economı´a
y las finanzas. Al abrir un canal de difusio´n de estas ideas innovadoras, se
fomentara´ la creacio´n e intercambio de conocimiento entre academia, industria
y gobierno, lo que permitira´ avanzar en la generacio´n de propuestas econo´micas,
financieras, sociales e institucionales, que contribuyan a solucionar algunos de
los complejos problemas que enfrenta nuestro pa´ıs.
El lanzamiento de la Revista en su segunda e´poca coincide con el 50◦ aniversario
de IMEF. Es por ello que sus promotores, a quienes felicitamos, tienen un doble
motivo de orgullo. Finalmente, hacemos patente nuestro agradecimiento a los
integrantes del Comite´ Editorial de la Revista y a sus a´rbitros, quienes con su
entusiasta participacio´n y gran talento, contribuira´n a hacer de este proyecto un
veh´ıculo de difusio´n de ideas y propuestas de las que todos estaremos orgullosos.
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